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 La metodología de trabajo seguida en los estudios sobre disponibilidad léxica ofrece 
importantes ventajas de investigación lingüística. El disponer de grandes cantidades de datos 
referidos a ámbitos conceptuales o de experiencia muy concretos, y además empleados por 
hablantes de diferentes características facilita y amplía las posibilidades de investigación léxica. 
A partir del análisis de estos datos, podemos efectuar interpretaciones sobre las preferencias 
léxicas de las poblaciones estudiadas o los condicionantes sociales que actúan sobre la 
producción de su léxico disponible (Ávila Muñoz y Villena Ponsoda, 2010). El estudio que en 
esta ocasión proponemos está basado en el léxico disponible recogido en la ciudad de Málaga 
a partir de una muestra representativa con afijación uniforme de hablantes estratificada por la 
edad, el sexo y el nivel de instrucción (N=72) que ha servido de base a la realización del 
Proyecto CONSOLEX (Condicionamiento Social del Léxico Disponible de la ciudad de Málaga). 
Basados en la base de datos lingüística que sustenta el Proyecto y en los diferentes análisis 
realizados para su elaboración nos dedicaremos a interpretar el uso de léxico técnico que 
muestran los hablantes de nuestra comunidad. Estudiaremos el vocabulario técnico 
presentado (tres grados de especialización) en cada uno de los centros de interés, y 
atenderemos a la capacidad léxica general de cada hablante, así como a su capacidad de 
alejamiento (descentralización) del núcleo temático general de cada centro. Al disponer 
también de una extensa base de datos sociológica referida a cada uno de los informantes de la 
muestra, extraeremos conclusiones sobre cómo las diferencias de atributos personales de los 
hablantes condicionan sus preferencias léxicas. 
